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A l’inici del mes de juny del 2006 ens deixava, després d’una curta però irreversible malaltia, en
Ramon Montanyà i Salvans, a l’edat de 64 anys quan es trobava en plena activitat en les moltes tas-
ques de la seva polièdrica personalitat. És que l’amic Montanyà no va ser solament un advocat des-
tacat, sinó també un polític brillant, un home de gran sensibilitat cultural i un amant de la pintu-
ra, vella afecció seva a la qual es va dedicar molt intensament els darrers anys de la seva vida i a la
que pensava dedicar-hi molt de temps en una jubilació que no va arribar a atènyer.
La notícia del seu traspàs va sobtar tothom, tant a Vic i a Osona en general, on era conegut de tot-
hom, com entre els amics i gent forana amb els que s’havia relacionat en la seva no molt llarga però
sí intensa vida, car en Ramon Montanyà s’havia prodigat arreu gràcies a la seva vitalitat i inquie-
tuds sense límit. Va morir el divendres dia 2 de juny a Barcelona, a l’Hospital de la Vall d’Hebron,
a on havia estat traslladat pocs dies abans a causa d’un gravíssim accident vascular. A Vic se li cele-
braren les exèquies de cos present el dilluns dia 5, amb l’assistència de més d’un miler de persones
que omplien de gom a gom la catedral, oficiades pel bisbe titular Ramon Casanovas, acompanyat
del bisbe emèrit Josep M. Guix i de sacerdots amics, de la família, de moltes autoritats i represen-
tacions dels camps polític, cultural i artístic i de molts amics i simpatitzants d’arreu.
És materialment impossible en una curta evocació necrològica fer esment i glossar amb la deguda
amplitud la seva vida i donar-ne una complerta semblança per la diversitat de camps en què ell va
actuar. Breument i de manera subjectiva n’esmentaré o insistiré en els bàsics, entre els quals s’hi
compten, com a més propis d’aquest acte, els artístics, que foren els que decidiren la nostra Real
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a escollir-lo com a acadèmic corresponent per Vic,
el 17 d’abril de l’any 2002.
Abans, però, és indispensable destacar alguns trets essencials de la seva vida. Ramon Montanyà i
Salvans, va néixer a Prats de Lluçanès, la vila que es considera capital de la regió del Lluçanès, el
20 d’abril del 1942, fill de Ramon Montañà i Mir, un fadristern del mil·lenari mas Montanyà de Seva
i de Montserrat Salvans i Casals, pubilla d’una gran casa situada en un dels extrems de la vila de
Prats de Lluçanès. Després d’uns primers estudis a la vila natal passà a la ciutat de Vic, al col·legi
de Sant Miquel dels Sants per a completar els estudis de batxillerat i després els universitaris a la
ciutat de Saragossa, on es llicencià en dret.
Encara que nascut al Lluçanès, arrelà molt aviat a Vic i a la seva plana, on tenia origen el seu lli-
natge i cognom i on residien la majoria dels seus parents. Destaquem aquí que és freqüent veure
escrit el seu cognom Montañà, com l’escrivia el seu pare i la majoria de familiars seus, però en
Ramon el va fer rectificar, d’acord amb la història del mas mil·lenari d’on procedeix el llinatge i amb
les normes ortogràfiques catalanes. Aquesta és també la grafia que ha pres el gran sector residen-
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cial d’El Montanyà, creat en un territori que fou de la propietat del mas Montanyà i que s’estén
entre els confins dels municipis de Seva, del Brull i d’Aiguafreda. A Vic hi tenia els companys d’es-
tudis i serà en aquesta ciutat on passarà pràcticament tota la seva vida, llevat d’uns pocs anys que
van de 1966 a 1970, quan per raons de feina o inici de la seva professió residí a Barcelona.
L’any 1972 es va casar amb Montserrat Riera i Vilarrúbia, de vella família igualment osonenca i resi-
dent a Vic i fruit del matrimoni fou la filla Marta.
Integrat del tot a la vida ciutadana va començar a destacar com a professional de l’advocacia i ben
aviat també per la seva militància en els moviments clandestins de resistència cultural i política que
s’enfrontaven a les arbitrarietats de la llarga dictadura, de la qual ja es començava a perfilar el seu
final. Va participar en reunions de l’Assemblea de Catalunya i en particular a la fundació i organit-
zació del partit de la Convergència Democràtica d’Osona. Tot aquest esforç li fou reconegut amb
l’elecció com a primer alcalde democràtic de la ciutat de Vic el 3 d’abril del 1979, càrrec pel que
fou reelegit per un segon mandat entre 1983 i 1987.
La seva activitat al front de la ciutat de Vic fou destacada en molts camps perquè calia crear nous
organismes i vetllar per coses que havien estat negligides o deixades de banda, durant dècades com
el millorment i conservació del ric patrimoni urbanístic i monumental que donen un caràcter pecu-
liar a la capital d’Osona. Entre les moltes activitats que va dur a terme o impulsar destaca la res-
tauració i millora de la Casa de la Ciutat, sobretot dels seus importants fons documentals, tasca en
què vaig tenir la meva part per haver-me ell nomenat Arxiver municipal, en substitució del difunt
Dr. Eduard Junyent. També va tenir un gran interès en sanejar l’aspecte de la Plaça Major o del
Mercadal, alliberant-la del trànsit rodat i del gran aparcament en que s’havia convertit el seu cen-
tre. Va lluitar igualment per assolir tota la millora i reglamentació del casc antic de la ciutat, fent
aixecar un complet inventari de tots els edificis i elements de valor històric o arquitectònic i una
normativa que n’assegurés la conservació i millora. Per aquest fi va crear un Patronat format per un
quadre de tècnics i col·laboradors qualificats, amb els quals sovint intervenia personalment. Per
millor dur a terme la seva tasca en més d’una ocasió els va enviar a països veïns, en particular del
sud de França i nord d’Itàlia, per tal que coneguessin altres models i prenguessin nota dels seus
mètodes i normatives. Va lluitar per assolir que aquest sector monumental fos només per a trànsit
de vianants, però per això va topar sovint amb la resistència dels comerciants del sector. La con-
servació i millora de la ciutat fou sempre una de les seves grans obsessions i per això va prendre
altres iniciatives de menys abast, però no menys interessants.
Uns temes que aniran sempre lligats a la seva memòria foren els de procurar per a Vic millores sani-
tàries i de tipus culturals que es poden resumir en el Consorci Hospitalari i la Fundació Universi-
tària Balmes. Fou bàsic i molt profitós per Vic i la seva comarca la creació del Consorci Hospitala-
ri de Vic, el primer que es feia a Catalunya, que va facilitar que l’equip mèdic, ampliat i amb nous
mitjans, i bona part del personal del vell Hospital de la Santa Creu o primitiu hospital de Ramon
de Terrades, passés al nou Hospital General de Vic, quedant així els amplis i en part renovats edi-
ficis del vell hospital, com a lloc per a llargues malalties, residència i atencions a persones grans,
recuperacions de fisioteràpia, malalts terminals, etc. Ell esdevindrà assessor jurídic del Consorci
hospitaler tota la seva vida.
Una altra molt important i transcendent tasca seva fou l’esmentada Fundació Universitària Balmes
per la qual tant va lluitar i que va culminar amb la creació de l’actual i plena de vida Universitat de
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Vic, una universitat privada amb ple reconeixement legal i tutelada per un Patronat del qual ell en
fou membre i assessor jurídic, així com de les empreses que té vinculades l’Eumo Editorial i Eumo-
gràfic. En reconeixença al seu treball i com a mostra de gratitud el Patronat de la Fundació Uni-
versitària Balmes i el Consell de Direcció de la universitat li varen concedir enguany la medalla ins-
titucional del curs 2006-2007.
I són moltes encara les tasques i serveis prestats a la ciutat de Vic i a tot el que podia de prop o de
lluny afavorir-la, com la seva decidida opció a favor de la creació d’un Museu Episcopal de nova
planta, sobre el solar de l’antic, en la campanya que en contra menaven certs nostàlgics i que tin-
gué lloc entre els anys 1995-1996.
Però la seva tasca no es va limitar a Vic i Osona sinó que va tenir repercussions a tot el país. Grà-
cies a la seva decidida empenta es creava l’Associació Catalana de Municipis després de fracassar
una federació més ampla que el 1980 va negociar amb els alcaldes Narcís Serra, de Barcelona i
Antoni Farrés, de Sabadell. Davant les dures oposicions per qüestions partidistes el 3 d’octubre del
1981 es va reunir amb 104 alcaldes, a la Sala de Columna de la Casa de la ciutat de Vic i d’aquella
assemblea en va sortir l’esmentada Associació Catalana de Municipis, a la qual s’afegiria poc des-
prés “i de comarques”. Ell en fou l’ànima, va redactar els primers estatuts i fou designat primer pre-
sident. Pel mateix temps, en concret entre el 1980 i el 1983 fou membre de la Delegació Espanyo-
la a la Conferència de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa, d’Estrasburg; des del 1998
era membre de la part catalana de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat de Cata-
lunya; va impulsar i estructurar jurídicament la Fundació de la Universitat Catalana d’Estiu, raó per
la qual en el darrer agost se li va dedicar una taula rodona per recordar el seu treball, fou membre
del Consorci de Normalització Lingüística i sens dubte d’altres organitzacions o tasques que igno-
ro.
Ramon era sobretot un gran conversador i home d’una gran inquietud i ampla cultura i per això va
ésser molt de temps contertulià del programa Postres de músic de Catalunya Ràdio, que dirigia
Jordi Vendrell.
Tota aquesta activitat no el privava de conrear i acréixer les seves afeccions culturals i artístiques,
que eren bàsicament la lectura, la música i la pintura, a què afegiria la del dibuix i la del gravat.
Com explicava ell, quan tenia set anys ja sortia a “pintar” amb el cavallet que li havia muntat el seu
germà gran. La pintura i el dibuix foren per ell la gran passió dominant, sempre com a mer autodi-
dacte, car mai no va freqüentar cap escola de dibuix o de pintura, ni es va imposar cap altra regla
que la d’expressar sobre el paper o la tela el que li dictava el cor. Deia que “el dibuix era per ell
com l’arpegi per al pianista”.
Foren aquest desig i necessitat de plasmar el que veia i de la manera com ho veia, els que el feren
va entrar de manera decidida i arriscada en l’art de la pintura.
Per aquesta independència i llibertat d’esperit se’l pot definir com un home de molts i profunds
perfils, com una ànima polifacètica, encarada com la rosa dels vents a totes les direccions i a totes
les sensibilitats que l’enriquien interiorment. Això li permetia aixecar-se de la prosaica quotidiani-
tat i l’empenyia a dedicar les hores dels seus temps lliures i sobretot els dies festius a la lectura de
la poesia i de la bona literatura, a gaudir de la bona música i sobretot dedicar-se a la seva gran afec-
ció: la pintura.
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Només això permet entendre les respostes que donava quan li feien entrevistes que es publicaven
en diaris i revistes comarcals. Així quan li preguntaven quina era la seva lectura preferida donava
un ampli ventall d’autors que anaven d’Homer o del rei David a Shakespeare, Baudelaire, Tolstoi,
Sthendal, etc., fins arribar a Verdaguer, Pla –que ell havia conegut i tractat personalment–, Foix o
Espriu; en música solia iniciar les seves respostes començant per Bach i Mozart i acabant amb
Gershwin o Elligton. El seu repertori s’ampliava encara més quan li demanaven els seus pintors
preferits aleshores començava per les pintures de les Coves d’Altamira, continuava pels grans mes-
tres clàssics Leonardo da Vinci, el Greco, etc., i insistia sobretot en els expressionistes i fauvistes,
amb Matisse com a mestre més estimat i acabava amb paisatgistes hispànics com Ortega Muñoz o
Palència.
Tot això és una confirmació de la seva gran amplitud d’esperit que el tenia obert a tot el que creia
que el podia enriquir culturalment i espiritualment. Per a millor poder gaudir de tot fora del traüt
quotidià, s’havia creat, el que ell en deia “un petit paradís terrenal” a Font de Martí, on ell reno-
và i amplià una antiga casa de carboners, en el pendent esglaonat d’una alta fondalada, rica d’aigua
i d’una vegetació luxuriosa, en un extrem de la vall de Sau, ja a l’entrada de les Guilleries. Allà li
agradava reposar amb la família o sol, acompanyat del seu gos i el burret, en Frau i el Romeu, lle-
gint, escoltant música o pintant. El lloc era un marc ideal pel paisatgisme, per la varietat de colors
i tonalitats que a cada estació i fins a cada moment del dia prenien el seu entorn i els seus arbres
que ell mimava i coneixia un per un.
Allà rebia i convidava els amics i els oferia els estius uns selectes concerts que donaven els germans
Gerard i Lluís Claret o Albert Atenelle, que barrejaven les seves notes i harmonies amb la pau mul-
ticolor d’aquell racó paradisíac. 
Per cloure aquesta breu semblança ens centrarem únicament en la gran afecció i necessitat que per
ell representava la pintura, que va marcar sobretot la darrera etapa de la seva vida i que era per a
ell la translació al paper o a la tela de les impressions de llum o de color que li transmetia el pai-
satge. Així ho exposava ell mateix que més d’una vegada va repetir humilment que mai no es va
considerar un artista professional, només un inquiet que quan pintava ho feia per una necessitat
interna, no pressionat a produir per obligació o per viure del seu art.
Pintar era per a ell només un esplai, una manera de voler expressar amb mitjans materials o colors
les sensacions que li havia produït un paisatge o un moment especial de la incidència de la llum
sobre un marc natural concret. Només cercava de plasmar en els seus quadres una exteriorització
o sensació anímica d’un plaer estètic o sentiment íntim i afegia encara que “cada quadre és per a
mi una aventura” (La m arxa, 10-6-94).
Durant els anys de més fortes responsabilitats professionals i polítiques, va haver de ralentir la seva
passió, però mai no va deixar de pintar, ni que fos a hores sovint robades a la son. Quan no podia
fer-ho materialment ho feia mentalment imaginant les formes i colors que en podria extreure del
que veia.
Quan es va veure alliberat de tasques i preocupacions més absorbents és quan accentuà el ritme de
producció i treballà amb passió per arribar al que ell anomenava “la plasmació del paisatge absolut,
despullat de tota anècdota”. La naturalesa només li parlava i despertava sensacions que ell en la
quietud del seu estudi s’esforçava en reproduir a la seva manera; per a ell el paisatge és un simple
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document per a la pintura, no un model a reproduir fidelment, car entenia l’art com la manera
d’harmonitzar colors, formes i textures d’un sentiment intern. Ho defineix breument en l’entrevis-
ta de La m arxa, abans esmentada, del juny del 1964: “el paisatge és un punt de partida, però per a
mi el tema és sempre secundari, és una anècdota. Per sort, s’ha acabat la dicotomia entre pintura
figurativa i pintura abstracta. De fet la pintura és sempre abstracció”.
Així descrivia poèticament la seva pintura el seu amic i poeta, Segimon Serrallonga, per l’agost del
1997, davant d’un quadre seu que orna els murs de la Universitat de Vic:
“Tu mira i sent
com la força del cap
arriba a la natura
i en torna embriagada:
cada ratlla és un braç
amb la claror que el perpetua”.
Sempre fidel a aquests principis va començar a exposar tímidament algunes teles a la Galeria d’Art
El Carme de Vic a partir del 1987, però només en exposicions col·lectives; no serà fins al 1990 quan
es llençarà obertament al món exterior amb una primera exposició individual a Sitges, a la Sala
d’Art Altarriba, del seu amic escriptor Luis Luque, inaugurada el 20 de setembre. Es tractava d’una
trentena de pintures fetes o acabades definitivament al llarg del mateix any 1990.
Quatre anys més tard al desaparegut Centre d’Art Altarriba, ubicat a l’històric casal medieval d’Al-
tarriba, de Sant Martí de Riudeperes i que dirigia el mateix Luís Luque, hi farà la seva primera
exposició individual a Osona. En ella hi mostrarà una trentena llarga de quadres, selecció de la seva
ja extensa obra, tots ells realitzats al llarg dels tres darrers anys.
Les crítiques elogioses i encoratjadores que varen merèixer aquestes primeres exposicions el varen
animar a llençar-se més plenament en la pintura i a l’esforç per depurar la seva concepció de l’art.
Era això pels anys 1997 i 1998, quan va començar a fer viatges, sobretot per Itàlia i en particular per
la Umbria i la Toscana, a la recerca de paisatges, motius i mestres per inspirar-se.
D’aquests viatges en sorgiren com a mínim trenta teles amb què el novembre del 1998 va fer la seva
primera exposició individual a Vic, a la Galeria d’Art El Carme, sota el títol d’Umbria, perquè eren
de paisatges i impressions captades en aquella regió d’Itàlia (La m arxa, 4, La Re vista, 6-XI-1998).
L’any anterior ja havia exposat 15 teles, també de paisatges, a la Sala Magdalena Baixeras (Diagonal,
383, de Barcelona). Es feren ressò d’aquesta exposició La Vanguardia, 13-X-97 i El Perió dic o , 14-X-97.
La segona exposició individual a Vic, aquesta vegada a la Sala Sadurní, la va inaugurar el 10 de
novembre del 2000. No fou sobre cap tema monogràfic, sí però que totes les 30 teles versaren sobre
paisatges i combinacions de colors en què es feia palès el seu progrés i deler de desfigurar el pai-
satge real per a convertir-lo en una simfonia d’art o d’harmonització de tons cromàtics, de formes
i textures. (La m arxa, 4, La Re vista, 10-XI-2000).
Segons declaracions seves d’aquest moment, la pintura l’havia captivat tant que tenia necessitat de
pintar cada dia, però això i l’esforç quotidià de les tasques professionals foren segurament les que
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li provocaren un infart cardíac, cosa que l’obligà a parar un xic l’empenta dels darrers anys, no obs-
tant això, no del tot, no molt menys, i va continuar pintant a ritme més moderat, enviant quadres
a exposicions, una d’elles a Madrid (Galeria Herraiz). Ramon continuà treballant fins a l’últim
moment i només l’impedí de fer-ho el greu accident vascular que li ocasionà la mort.
Sempre, però molt més en els darrers anys, al costat de la pintura va conrear també el dibuix, que
feia amb traços durs i segurs, i el gravat. L’afany que sentia per captar impressions i expressar-les
sobre la tela els darrers temps semblaven indicar que pressentia que li faltaria temps per fer-ho i
per això s’hi adelerava.
Per a tots els que el coneixien de prop i no tenien notícia de la seva darrera dolença, la seva mort
fou una trista sorpresa. Fou certament una mort prematura que li arribà abans de rebre els honors
i distincions que certament es mereixia, per això tot seguit de coneguda la seva mort es va dema-
nar per a ell la Creu de Sant Jordi, el consistori de Vic va acordar concedir-li a títol pòstum la
Medalla d’or de la ciutat, pel juliol el Consorci hospitalari de Vic li concedia un guardó destacant
el seu treball en articular la fórmula jurídica per la qual es regula l’esmentat Consorci Hospitalari
de Vic i el Patronat i direcció de la Universitat de Vic, li concedia la medalla institucional del curs
2006-2007.
Sortosament la nostra Reial Acadèmia es va avançar i va reconèixer el seu treball i vàlua quatre anys
abans del seu traspàs i per això avui, amb tota justícia, li ret aquest record i petit homenatge, a la
vegada que li agraeix la donació del quadre que ell mateix havia decidit donar-nos, molt temps
abans de morir, poc després que l’hagués recuperat de l’esmentada exposició de Madrid de la qual
va formar part.
Gràcies, amic Ramon, per la teva donació, gràcies a l’esposa i filla per haver-la fet efectiva i a tots
els amics i presents per haver escoltat aquests mots de record i homenatge a l’amic desaparegut.
24 de gener del 2007
* El quadre que R. Montanyà donà a l’Acadèmia és el número 217.
Paisatge  CCXVII (2004)
Oli sobre tela de lli
73 x 92 cm
Observacions: A partir del treball de camp fet el 14 d’agost del 2001, a la Toscana.
Exposat a la Galeria Arnaus de Barcelona, octubre-novembre del 2004 i a la Galeria Herraiz de
Madrid, gener-febrer del 2005.
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